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Joaquín BOSQUE MAtJREL
La obra del profesor Dr Milton Almeida dos Santos aparecida a lo largo de
una fecunda y brillante vida académica y profesional de más de cuarenta años,
constituye una aportación no sólo singular por su volumen y su calidad sino fun-
damental en los ámbitos tanto de la comunidad científica brasileña como del
conjunto de la geografía iberoamericana e, incluso, mundia. En muchos momen-
tos de su vida fue pionero en temas luego ampliamente investigados y en la
actualidad su obra es básica en campos muy relevantes de las preocupaciones y
actividades de los geógrafos de todo el mundo.
En un cálculo que puede ser revisable, y teniendo en cuenta el período que
va de 1948, en que se publicó su primer título, a 1995, año en que la Universidad
Complutense le invistió Doctor Honoris Causa, la bibliografía personal de
Milton Santos comprende un total de 329 títulos, de los cuales 50 son libros (41)
y folletos (9) dc su exclusiva autoría, 52 corresponden a colaboraciones en obras
colectivas en las que su presencia como coordinador es frecuente, al menos en
15 ocasiones, 188 son artículos de revista científica y el resto pertenecen a inter-
venciones en reuniones científicas y profesionales diversas, congresos interna-
cionales, simposios y seminarios en diversas partes del mundo, incluido Brasil,
así como a varios prólogos e introducciones a obras ajenas. A todo ello podrían
añadirse numerosos informes profesionales de lo que no tenemos un conocE
miento expreso.
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Es cierto que en esa nómina se repite más de un título, debido por una par-
te a las frecuentes traducciones de sus libros a tres idiomas —francés, inglés y
castellano— diferentes al suyo propio, y también al hecho de que algunos, bas-
tante, de sus artículos científicos han sidopublicados en más de una revista cien-
tífica no portuguesa, sobre todo francesas, pero también anglosajonas y españo-
las. Así, por ejemplo, una de sus obras principales, Por una geografía nueva,
aparte de sus varias ediciones en portugués, ha sido trasladada al francés y al cas-
tellano, no siendo este caso una excepción. Todo ello, sin embargo, no invalida
sino todo lo contrario la riqueza, la calidad y la pertinencia de la obra del geó-
grafo brasileño.
Es lógico que en un tan dilatado período de tiempo, cuarenta y ocho años,
puedan distinguirse al menos tres momentos distintos. Uno, inicial, de forma-
ción y despegue, desde 1948 a 1964, esencialmente brasileño e, incluso, baiano
por la temática y el idioma utilizado. Otro, segundo, de casi veinte años (1964-
1978), fruto de su obligada salida de Brasil y en la que su actividad se interna-
cionaliza, con un predominio de las publicaciones foráneas, francesas y anglosa-
jonas, y cursos e investigaciones en Europa, Atnérica y África. Finalmente, tras
su regreso a Brasil, con el inicio de la normalización polítea en su país a finales
de los años setenta, y hasta el momento actual, su actividad académica e inves-
tigadora, aunque centrada físicamente en las Universidades de Rio de Janeiro y
Sáo Paulo, mantiene sus contactos internacionales y alcanza su máxima reper-
cusión mundial tanto en sus publicaciones, traducidas y editadas a menudo fue-
ra de Brasil, como académicamente. Los doctorados honoris causa en Toulouse,
Bahía, Buenos Aires y Complutense de Madrid, y sus cursos, en Argentina, en
España, por ejemplo, son su mejor prueba.
Su obra ofrece, asimismo. gran diversidad temática debido en cierta medi-
da a la misma variedad existente en su secuencia vital. Sin embargo, en ella
puede encontrarse un cierto denominar común: su compromiso no sólo con la
ciencia geográfica, a la que llegó indirectamente, desde unos iniciales estudios
de Leyes, sino sobre todo con su país e Iberoamérica y, en definitiva, con el
hombre, principal protagonista de su estudio, y sus problemas vitales, su máxi-
ma preocupación tanto ética corno científicamente. Por ello, no es de extrañar
que, a lo largo de toda su andadura, sus publicaciones tengan como objetivo
básico el papel del geógrafo en la sociedad y, en especial, en la relación hom-
bre-espacio: 1965/60, 1971/99. 1977/152, 1979/175, 1987/234, 1988/246,
1990/264, 1992/283, 1993/303 y 1995/326 y 328, entre otros. Dos trabajos son
fundamentales en esta línea, el primero en el tiempo es su reflexión, sugeren-
te y novedosa, sobre Le mélier du géographe en pays sous-developpes (197 1/99)
y, más aún, como objetivo de futuro, su reciente Los nuevos mundos de la geo-
grafía (1995/328).
Pero, desde un primer momento, su compromiso y su preocupación estuvie-
ron ligados al estudio de Brasil y de los problemas sociales y económicos de sus
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gentes. Inicialmente, consideró en especial el espacio inmediato de su lugar
natal, en concreto el conjunto del Estado de Bahía, objeto de su primera publi-
cación O poblamento de Bahía: suas causas económicas (1948/1), y que tuvo una
primera y muy seria continuidad (1955/7, 1956/9, 1957/18, 1958/20, 1958/27,
1959/32), aunque concediendo cierta prioridad a su red urbana (1956/11 y 15,
1959/29, 1965/65) y, más aún, a la ciudad de Salvador, principal metrópoli baia-
na (1956/10 y 14, 1958/22,23,26 y 28, 1959/31,35 y 37, 1961/47,1962/48,1967/74),
aparte algunos otros ejemplos de menores ciudades como Ubaitaba (1954/6),
Jequié (1957/16) y Nazaré (1957/17).
Desde esta visión muy concreta espacialmente, pasó enseguida al estudio
de las ciudades brasileñas, por ejemplo Brasilia (1964/57, 1985/217), y sus pro-
blemas (1967/75), un campo éste en el que últimamente ha intensificado su
atención, con una obra básica sobre La urbanización brasileña (1993/301),
que fue precedida y continuada por numerosos trabajos menores en extensión
(1968/84, 1988/243 y 245, 1989/256 y 258, 1991/269 y 270, 1992/278 y 281,
1993/06 y 1994/313). En esta línea de trabajo se ha producido últimamente
cierto protagonismo de Sáo Paulo y su área metropolitana, con una serie de
interesantes artículos (1989/254, 1990/260, 1992/275, 1993/293, 1994/317), aun-
que destaca sobre todo su excelente opúsculo Por una economía política da
cidade. O caso de Sáo Paulo (1994/309). Todo ello sin olvido de otros espacios
de Brasil, el Nordeste (1966/71, 1967/78, 1971/104 y 105) y el área carioca
(1987/200 y 201).
El análisis de la realidad brasileña y de sus graves problemas de crecimien-
to y desarrollo, en especial urbanos, le llevó enseguido a la consideración del
subdesarrollo en general y, más aún,del subdesarrollo sudamericano, sobre todo
a partir de sus grandes y, a menudo, desmesuradas ciudades (1961/46, 1963/53,
1965/59, 1966/67 y 68,1967/77, 1968/80, 81, 83, 85 y 86, 1969/87, 88 y 92), origen
y base de algunas de sus más importantes y significativos libros, como su tesis
para el concurso de Profesor Titular de la Universidad de Bahía,
1ndustrializa~áo, MetropolihizaQáo e Organiza§áo do Espa§o 91975/135) y otros
referentes a la relación hombre-espacio (1978/162 y 1980/179), todos publicadas
en portugués y en Brasil.
Aunque quizás las más conocidas de estas publicaciones fueron editadas
en Francia, en concreto Dix cssaier sur les villes des pays sour-developpés
(1970/93), Les tilles du Tiers Monde (1971/100) y L’espacepartagé: les deus dr-
cuits de l’économie urbaine des pays sous-developpés a leurs reprecusions spa-
tiales (1975/134), aparte sus numerosas colaboraciones en las principales revis-
tas geográficas francesas, Annales de (Jéographie (1970/97, 1972/119); Revue
Tiers Monde (1971/101, 112, 113 y 114, 1972/121 y 122, 1974/129); Cahiers
d’Outre-Mer (1971/109); Revue de Géographie Alpine (1971/110); y Revue de
Géographie de Lyon (1972/120). Algunos de estos trabajos fueron traducidos
también al castellano, Geografía y economía urbanas en los países subdesarro-
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lIados (1973/123) y al inglés, The Shared Space: tbe Two Circuits of Urban
Econorny in Underdeveloped Countries and their Spatial Repercusions
(1978/161).
Esta línea de investigación se fue completando, sobre todo durante el exilio,
- con diversos análisis de los problemas socioeconómicos de algunos países del
Tercer Mundo, a los que concurrió a veces como experto, tanto de Iberoamérica,
Venezuela (1970/95, 1971/106, 1973/124 y 128); México (1974/131 y 1991/277>;
Perú (1975/136 y 1976/140); como en África, Argelia (1970/94 y 1981/111) y
Guinea-Bissau (1984/211). Y, en último término, con su «Manual de Geografía
Urbana» (1980/189), actualización de un libro anterior Aspects de la géographie
eJ de l’économie urbaine des pays sous-développes (1969/87).
La ampliación espacial del binomio crecimiento-desarrollo le impulsó a su
reflexión y tratamiento a nivel mundial (1972/116, 117, 118 y 122). Y, sobre
todo, a la búsqueda, casi como pionero, de una explicación lógica y científica
del desigual desarrollo socio-económico mundial. Empresa llevada a cabo, a
través, en cierta medida, de profundizar en las diversas ideología predominan-
tes en el momento y, en particular, en el pensamiento marxista. Sus frutos
tuvieron pronto cierta acogida en las principales publicaciones mundiales de la
Geografía radical: Anripode (1974/132, 1977/144, 145, 148, 151 y 152 y
1980/185); y Hérodote (1976/143, 1977/154 y 155,1978/168), aparte otras menos
catalogadas, International Social Science Jaurnal 91975/137); Les Ternps
Modernes (1976/142); y Cahiers Inernationaux de Sociologie (1977/147). Y
también en diversas publicaciones brasiñelas, así, el Boletirn Paulista de
Ceografía (1977/149 y 150), por ejemplo, además de algunas obras colectivas
aparecidas en Brasil (1980/180, 1982/195, 199 y 200), recogieron sus reflexiones
siempre ponderadas, independientes y críticas, Y críticas no sólo de la ortodo-
xia marxista sino también de la ideología liberal y capitalista, en la que siem-
pre ha vivido inmerso.
Todo ello culminaría en su Por urna geografía nova. Da crítica da Geografía
a urna Geografía crítica (1978/157), en donde a la preocupación causal sobre el
desenvolvimiento de la Humanidad se agregó una inteligente meditación acerca
del papel del espacio en la presencia y la acción del hombre sobre la Tierra y en
la que, con especial énfasis, comenzó una ambiciosa búsqueda de las bases teó-
ricos que explican y justifican la ciencia geográfica. Su importante éxito en la
comunidad científica brasileña, con numerosas ediciones sucesivas, estuvo
acompañado por una notable repercusión en Europa donde esta obra ha sido
traducida y publicada en Francia (1984/213) y España (1990/259. Con Por urna
GeografÑ nueva, Milton Santos no sólo llevó a cabo una pionera, singular y muy
válida reflexión sobre la evolución, las bases teóricas y los propósitos de la cien-
cia geográfica, sino que inició una serie de investigaciones fundamentales en la
novedosa profundización conceptual y epistemológica en la que desde entonces
se encuentra sumergido.
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Su oportuna y muy válida afirmación de que «la geografía (era) viuda del
espacio» (1976/139 y 1978/157) le llevó a una serie de trabajos en que plan-
teó como alternativa a la por él denunciada crisis de la ciencia geográfia, la
conversión del espacio en el protagonista fundamental de la geografía.
Aunque con alguna antelación ya había tenido algunos atisbos en este senti-
do (1977/147 y sus numerosas reediciones), su planteamiento integral tiene
lugar con sus libros Espa~o e sociedade (1979/172), y Pensando o espa~o do
hornen (1982/194), algunos de cuyos alegatos ampliará y matizará, profundi-
zándolos, en trabajos paralelos y/o sucesivos (1979/178, 1980/181, 1982/203,
204 y 205), que le conducirán a una obra fundamental por sus repercusiones
y por su difusión internacional, Espafo e Método (1985/215), traducida muy
pronto pero parcialmente al castellano (1986/223) y luego más tarde al fran-
cés (1990/261).
Eso si dentro de la ruptura del tradicional aislamiento de nuestra ciencia
y de, por tanto, la necesaria ligazón con tantas otras disciplinas que tienen
también como objetivo el hombre, sus actividades económicas y sus formas
sociales. Así, la exigencia de la interdisciplinariedad, no tácita sino expresa,
se hace presente en su cotidiana reflexión y se concreta y muy bien articula-
da, con la colaboración de M.~ Adelia de Souza, en O EspaQo interdisciplinar
(1986/224).
Su reivindicación del espacio como fundamental en la investigación geo-
gráfica, tuvo su prolongación en el análisis de algunos de sus aspectos princi-
pales, derivados específicamente de la presencia y el comportamiento huma-
no sobre la superficie terrestre. Sobre todo de su poblamiento y, más aún,
urbanización (1985/217, 219 y 221, 1988/241 y 244), aunque también en la con-
versión del hombre-habitante en hombre-ciudadano: O EspaQo do Cidadáo
(1987/231), inicio y fundamento de otros trabajos (1991/274 y 1993/300, por
ejemplo).
Y renueva con nuevos matices conforme a la constante transformación y
cambio a que la Humanidad está sometiendo a la Tierra, algunas de sus anterio-
res consideraciones sobre la problemática social de la ciudad y su acusada con-
flictividad interna; así nace A pobreza urbana (1975/133 y 1978/159), tan rica en
reflexiones y cuyas repercusiones sociales y políticas han llegado hasta nuestros
días. A todo ello agregó la investigación de los cambios muy diversos a que el
espacio es sometido por la acción humana y de la existencia, en el mundo moder-
no, de espacios muy diversos y distintos: Metarnorfoses do Lspa§o habitado
(1985/221 y 1988/242).
Pero, el protagonismo del espacio en la nueva visión geográfica que pro-
pugnaba Milton Santos exigía su comprensión profunda y la explicación de
cómo el desarrollo tecnológico con todas sus consecuencias estaba suscitando un
nuevo orden internacional y provocando una profunda reorganización del espa-
cio terrestre. Una cuestión que ha tratado en diversas publicaciones y cursos
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(1981/192 y 1984/210), incluso en España: Urbanización, Subdesarrollo y Crisis
en América Latina (1990/263). La mundialización de la vida humana y, sobre
todo, de las actividades económicas, la «globalización» como prefiere Milton
Santos (1993/296, 297 y 298), se ha convertido así en uno de los temas más y
mejor estudiados últimamente por el geógrafo brasileño tanto en trabajos indi-
viduales (1979/173 y 1994/312) como en diversas obras colectivas apellidadas
como O Novo Mapa do Mundo en las que su presencia tanto formal como mate-
rial es muy grande: Fim de Século e globalizagáo (1993/289); Globaliza~ao e
Espato Latino-americano (1993/292); y Territorio. Globalizafao e Fragrnenta~ao
(1994/3 10).
El estudio de la «globalización» está en Milton Santos íntimamente ligado
a la existencia actual de un periodo técnico-científico (1988/246 y 1991/269) y
al reciente y acelerado crecimiento del «medio técnico-científico», base de la
llamada por Milton ~<tecnoesfera», uno de los dos elementos —el otro es la
«psicoesfera»— constitutivos del «espacio geográfico» y que está siendo consi-
derado como factor esencial de la «modernidad» en su sentido más directo
(1990/265 y 1991/269, 270, 278, 281 y 282). Aunque en ningún momento des-
deñó el papel del medio físico y del territorio: 1992: a redescoberta da Natureza
(1992/286); O Novo Mapa do Mundo. Natureza e Sociedade de Hoje: urna leí-
tura geográfica (1993/291), y en especial Técnica EspaQo Tempo. Globaliza~ao
e meio técnico-cientifico-informacional (1994/312), un pequeño y sugerente
libro en el que recoge, ordena y revisa una serie de artículos y colaboraciones
de los últimos años.
Toda una temática muy próxima a una línea de trabajo generalizada hoy en
ciertos círculos de los comunidad geográfica mundial, La aceleración contempo-
ránea: tiempo-mundo y espacio-mundo (1995/322), y que está justificando la
existencia de unos «espacios de la racionalidad» (1995/319, 320 y 321), reivindi-
cados por Milton Santos frente a la posible «perversidad» de los efectos globali-
zadores (1977/156, 1980/185 y 1995/318). Y que justifica el conflicto que, en la
obra reciente de Milton Santos, opone dialécticamente la mundialización-globa-
lización de la economía a través de la «teenoesfera», a la fragmentación-regio-
nalización-discontinuidad espacial propia de la «psicoesfera» y que tiene claros
fundamentos culturales en sus componentes raciales, linguisticos, religiosos, fol-
clóricos, en otras palabras, en la denominada —y siempre polémica— «identidad
nacional» (1995/318, 319, 320, 324 y 328).
El análisis conceptual del espacio, pese a su profundo componente filosó-
fico, confirmó a Milton Santos en la exigencia, ya presente en sus primeras
obras, del trabajo enipírico cuidadoso y detallado (1987/236 y 1989/248 y 257),
una tarea muy presente, por ejemplo, en sus numerosos artículos ya mencio-
nados de las dos últimas décadas sobre Sáo Paulo y otras partes de Brasil, y
más aún, en la dirección de las numerosas tesis doctorales ya presentadas o por
presentar.
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Y todo ello dentro de su preocupación constante por desentrañar, com-
prender y explicar los entresijos, tanto actuales como pasados, del pensa-
miento geográfico. Una línea de trabajo que ya aparece en 1948/2, que nun-
ca se pierde —«Por uma Geografía Nova», es un hito esencial— pero que,
en los últimos años ha adquirido un peso especial (1984/209, 210, 212 y 214,
1988/248), en el que cabe destacar Problemas Geográficos de um Mundo
Novo (1995/318), obra colectiva coordinada por Milton SANTOS; M.A.A. DE
Sai ZA, E CAPtJANO SCA RLATO y M. ARROYO, y Los nuevos mundos de la
Geografía (1995/326 y 328). En último término, afirma el mismo Milton
Santos en la última de estas obras, lo fundamental es llegar a una Geografía
«capaz de tener fuerza explicativa y de participar, al mismo tiempo, de la
necesaria reconstrucción de la teoría social y de la urgente reconstrucción
del Mundo» (1995/328). Un objetivo que, sin duda, prevalece a lo largo de
toda la fecunda y larga vida académica e investigadora del Profesor Milton
Santos.
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